



















 　L’article partitif n’est autre chose, pour la valeur, qu’un article indéfini 
employé devant un nom pour indiquer qu’il s’agit d’une quantité indéfinie 
d’une réalité non nombrable, non comptable (substances massières, 
comme disent Damourette et Pichon) :
 Boire DU vin. ̶ Aussi avec des noms abstraits non quantifiables : Avoir 
DU courage. (GREVISSE & GOOSSE, 2011, p. 781)
 　Devant le singulier des noms de masse (du plâtre, de la farine) et des 
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noms dits « abstraits » qui ne renvoient pas à des entités comptables (du 
courage, de la lâcheté), on emploie les trois formes de l’article partitif : au 
masculin du et de l’ selon que l’initiale du mot suivant est consonantique 
ou vocalique (du vin / de l’alcool) et au féminin de la et de l’ dans les 
mêmes conditions (de la neige / de l’eau). On peut leur associer la forme 
des lorsqu’elle est employée avec des termes massifs essentiellement 
pluriels, c’est-à-dire dépourvus de singulier : des décombres, des épinards, 










 béton「コンクリート」 bois「材」 coton「木綿」
 laine「羊毛」 métal「金属」 nylon「ナイロン」

















 eau「水」 bière「ビール」 huile「油」
 café「コーヒー」 chocolat「ココア」 jus「ジュース」
 lait「牛乳」 thé「紅茶」 vin「ワイン」
　　v. 気体：
 air「空気」 gaz「ガス」 vapeur「蒸気」
 （島岡，1999, pp. 101‒102）
これらの例から言えることは、物質名詞は少なくとも固体、液体、気体の
いずれかの形で存在しているものを表しているということである。
　また、島岡 (1999) が物質名詞の例として挙げている poissonについて、
大橋 (1993) は以下のような説明をしている。


















者がその概念をどう捉えるかによる。 （小石，2001, p. 26）
このことに関しては、英語との大きな違いとして、以下のようなことがし
ばしば指摘されている。
 英語では、生きている牛は oxで、牛肉は beefです。同じように、




語では、その区別は冠詞で示されるのです。「牛がいる」なら Il y a 




の方法は一般性をもちます。すなわち un bœuf : du bœuf = un porc : 
du porc = un mouton : du moutonの関係が一目瞭然であるだけでなく、
その各組の２語の差は「可算：非可算」であることが示され、その
点で un poisson : du poisson、un bois（林） : du bois（木材）、un vin : 
du vin、une élégance : de l’élégance… などの差と等質であることも
わかります。言語の機構の上からは、フランス語はあらゆる名詞を
可算的にも非可算的にも使いうるようになっているのです。





　　(2) Il y a du saumon dans cette rivière. （東郷，2011, p. 19）
 un bœufが生きている１頭の牛で du bœufは牛肉という図式を当ては
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 du sable 46 / un sable 6 / des sables 4「砂」
 du sel 21 / un sel 2 / des sels 2「塩」
 du sucre 34 / un sucre 10 / des sucres 8「砂糖」
このように、sable, sel, sucreについては部分冠詞付きの例が圧倒的に多く、
通常非可算名詞として使用されていることが分かる。なお、un sable, un 
selは全て形容詞を伴っている例であり、sucreが可算名詞として用いられ
ている例のほとんどは「角砂糖」の意味で用いられていた。また、des 













 de la cacahouète 0 / une cacahouète 0 / des cacahouètes 1「ラッカセイ」
 de la fève 0 / une fève 0 / des fèves 2「ソラマメ」
 de la lentille 0 / une lentille 0 / des lentilles 2 「レンズマメ」
 du pois 0 / un pois 0 / des pois 2「エンドウマメ」






 du soja 1 / un soja 0 / des sojas 0「ダイズ」
　　(3) Cet argent est à toi. Il peut te servir pour nourrir convenablement la 
planète !… Pour planter du maïs et du soja sans polluer les rivières et 
contaminer les femmes de Salto. Il peut servir à financer tes recherches, 
n’est-ce pas ?











 de l’abricot 0 / un abricot 4 / des abricots 1 「アンズ」
 de l’amande 0 / une amande 3 / des amandes 3「アーモンド」
 de l’ananas 1 / un ananas 0 / des ananas 0「パイナップル」
 de la banane 1 / une banane 12 / des bananes 12「バナナ」
 du cassis 0 / un cassis 1 / des cassis 1「カシス」
 de la cerise 1 / une cerise 1 / des cerises 14「サクランボ」
 du citron 0 / un citron 10 / des citrons 9「レモン」
 du coing 0 / un coing 3 / des coings 0「マルメロ」
 de la datte 0 / une datte 1 / des dattes 6「ナツメヤシ」
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 de la figue 0 / une figue 8 / des figues 7「イチジク」
 de la fraise 0 / une fraise 7 / des fraises 17「イチゴ」
 de la framboise 0 / une framboise 0 / des framboises 6「ラズベリー」
 de la grenade 0 / une grenade 5 / des grenades 2「ザクロ」
 de la groseille 0 / une groseille 1 / des groseilles 5「スグリ」
 de la mandarine 0 / une mandarine 2 / des mandarines 1「ミカン」
 de la mangue 0 / une mangue 4 / des mangues 2「マンゴー」
 du marron 0 / un marron 1 / des marrons 4「クリ」
 du melon 1 / un melon 2 / des melons 3「メロン」
 de la mûre 1 / une mûre 0 / des mûres 8「クワ」
 de la myrtille 0 / une myrtille 0 / des myrtilles 1「ブルーベリー」
 de la noisette 1 / une noisette 3 / des noisettes 6「ヘーゼルナッツ」
 de la noix 0 / une noix 5 / des noix 14「クルミ」
 de l’olive 0 / une olive 2 / des olives 9「オリーブ」
 de l’orange 0 / une orange 10 / des oranges 15「オレンジ」
 du pamplemousse 0 / un pamplemousse 2 / des pamplemousses 0「グレー
プフルーツ」
 de la pastèque 0 / une pastèque 1 / des pastèques 0「スイカ」
 de la pêche 0 / une pêche 3 / des pêches 4「モモ」
 de la pistache 0 / une pistache 0 / des pistaches 6「ピスタチオ」
 de la poire 0 / une poire 9 / des poires 10「洋ナシ」
 de la pomme 0 / une pomme 41 / des pommes 25「リンゴ」
 de la prune 0 / une prune 0 / des prunes 3「プラム」






　　(4) Je descendis dîner. Pas d’alcool. Auparavant nous étions passés devant 
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les halles municipales, avec leurs amas de melons, de papayes, de 
mangues, et de verdure variée. Notre repas commença et se termina par 
des betteraves et de l’ananas en boîte. J’ai interrogé sur leur travail le 
maître de maison et un collègue qui nous avait rejoints.
 　　　(MATHEWS, Harry, Ma vie dans la CIA : une chronique de l’année 
1973, 2005, p. 30, Frantext)
　　２．液状やペースト状に加工されたもの
　　　　cerise「サクランボ」、mûre「クワ」、noisette「ヘーゼルナッツ」
　　(5) Il avait versé deux petits verres d’alcool blanc, et coupé la tranche d’une 
miche de pain, qu’il couvrait doctement de confiture.
 - Mangez. Après une émotion pareille, il faut se remplir l’estomac. C’est 
de la mûre. Ma mère me l’a portée hier. Vous vous sentez mieux ?
 (GARAT, Anne-Marie, Dans la main du diable, 2006, p. 374, Frantext)
　　３．房状のもの
　　　　raisin「ブドウ」
　　(6) Ça te permet de rester un peu, de parler avec tes amis après la 
projection, et pendant ce temps moi j’avance en voiture, tu me confies 
tes clés, je mets la table et je prépare. Qu’est-ce que tu veux, des 
poivrons, des salades, des pistaches, des olives, du raisin noir ? Le pain, 
tu t’en occupes. Alors je prends le reste.
















 de l’anémone 0 / une anémone 0 / des anémones 2「アネモネ」
 du chrysanthème 0 / un chrysanthème 1 / des chrysanthèmes 3「キク」
 de la clématite 0 / une clématite 1 / des clématites 0「クレマティス」
 du coquelicot 0 / un coquelicot 7 / des coquelicots 5「ヒナゲシ」
 du cosmos 0 / un cosmos 0 / des cosmos 1「コスモス」
 du cyclamen 0 / un cyclamen 0 / des cyclamens 2「シクラメン」
 du dahlia 0 / un dahlia 1 / des dahlias 5「ダリア」
 du gardénia 0 / un gardénia 1 / des gardénias 0「クチナシ」
 de la glycine 2 / une glycine 5 / des glycines 1「フジ」
 de l’hortensia 0 / un hortensia 1 / des hortensias 5「アジサイ」
 de l’iris 0 / un iris 0 / des iris 3「アヤメ」
 de la jacinthe 0 / une jacinthe 0 / des jacinthes 2「ヒヤシンス」
 du jasmin 3 / un jasmin 3 / des jasmins 3「ジャスミン」
 de la jonquille 0 / une jonquille 0 / des jonquilles 1「キズイセン」
 de la lavande 1 / une lavande 1 / des lavandes 1「ラベンダー」
 du lilas 1 / un lilas 4 / des lilas 3「ライラック」
 du lys 0 / un lys 1 / des lys 3「ユリ」
 du magnolia 0 / un magnolia 4 / des magnolias 2「モクレン」
 de la marguerite 0 / une marguerite 2 / des marguerites 4「マーガレット」
 du mimosa 1 / un mimosa 1 / des mimosas 2「ミモザ」
 du muguet 1 / un muguet 1 / des muguets 0「スズラン」
 du myosotis 0 / un myosotis 0 / des myosotis 2「ワスレナグサ」
 du narcisse 0 / un narcisse 1 / des narcisses 0「スイセン」
 du nénuphar 0 / un nénuphar 3 / des nénuphars 2「スイレン」
 de l’orchidée 0 / une orchidée 4 / des orchidées 3「ラン」
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 du pissenlit 0 / un pissenlit 0 / des pissenlits 6「タンポポ」
 de la pivoine 0 / une pivoine 3 / des pivoines 0「ボタン」
 de la rose 0 / une rose 29 / des roses 32「バラ」
 du tournesol 0 / un tournesol 0 / des tournesols 1「ヒマワリ」
 de la tulipe 0 / une tulipe 1 / des tulipes 7「チューリップ」





　　(7) C’est une rose que j’ai coupée dans le jardin. Sens ! Le rosier grimpant 
a poussé, il a des fleurs splendides. J’avais planté des frésias, de la 
glycine, des pruniers, des rosiers mais tout a gelé pendant l’hiver. Il a 
fait froid. Même les tuyaux ont éclaté.
 (MREJEN, Valérie, Eau sauvage, 2004, p. 26, Frantext)
　　(8) Si vous restez à Istanbul jusqu’au commencement du printemps, je vous 
ferai aussi visiter la campagne, nous avons des roseraies sauvages 
extraordinairement splendides, des collines accueillant des figuiers, des 
tilleuls, des cyclamens, du jasmin…
 - Je ne pense pas que nous resterons si longtemps, répondit Alice.
 (LEVY, Marc, L’étrange voyage de Monsieur Daldry, 2011, p. 201, 
Frantext)
　　(9) Elle avait beau prendre des précautions, d’extraordinaires précautions 
pour son coucher, et son confort, et sa paix, respirer de la lavande ou du 
camphre, mouiller ses paupières à l’eau de bleuet, rien n’y faisait.
 (GARAT, Anne-Marie, Dans la main du diable, 2006, p. 577, Frantext)
　　(10) Dimanche
 Journée extraordinaire. Mais je n’ai rien fait. Ce matin, je suis allée 
apporter du lilas à Bonne Maman et à Françoise Masse. Le matin était si 
joli, si ensoleillé, avec les marronniers en fête et le ciel bleu, que j’ai 
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oublié tout remords et que je me suis laissée aller à la beauté 
environnante.
 (BERR, Hélène, Journal 1942–1944, 2008, p. 40, Frantext)
　　(11) - Attends une minute, je me dose mon Nesquick… Tu nous prépares la 
liste des courses ?
 - Ouais… Comment ça s’écrit la riviéra ?
 - Avec une majuscule et sans accent.
 - Merci.
 Du mimosa comme sur la rivié Riviera… Il plia son petit mot et le 
déposa avec le vase près de l’escargotte. Il se rasa.
 (GAVALDA, Anna, Ensemble, c’est tout, 2004, p. 503, Frantext)
　　(12) Ils, lui certainement, achetaient souvent des fleurs, mimosa le 16 mars, 
fleurs le 19 mars, un bouquet le 21 mars, fleurs pour sa mère le 24 mars, 
fleurs le 28 mars, des tulipes le 12 avril, quatre brins de muguet le 30, 
les fleurs du 1er mai, qui furent sans doute encore du muguet, fleurs le 9 
mai. S’il fallait un endroit, dans ce texte, où évoquer le printemps à 
Alger, ce serait celui-ci. Mais non.






































 　a) Johnny is very choosy about food. He will eat book, but he won’t touch shelf.
 （東郷，2011, p. 13）
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